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Научно-методический аппарат управления 
затратами предприятий:  
основные подходы и предложения
Исследование экономической природы затрат промышленных 
и оборонных предприятий происходит через определение понятий-
ного аппарата, приведение дефиниций таких явлений, как затра-
ты, издержки и расходы. В рамках исследования данные понятия 
применяются как абсолютно эквивалентные термины. В теории 
существуют различные классификации затрат на производство и 
реализацию продукции, часть из которых не находит отражения 
на практике. В ходе анализа законодательного деления на элементы 
предложено дополнить правовую классификацию таким элементом, 
как затраты на снабжение и сбыт. Очевидна необходимость их 
категорирования, что возможно после рассмотрения уже сущест-
вующих классификаций затрат в целом по производственному про-
цессу. При этом исследование показывает, что они не решают всех 
задач по контролю за издержками. Указанная задача может быть 
решена, если установить связь затрат и доходов с действиями лиц, 
ответственных за расходование ресурсов и ввести так называемые 
центры ответственности.
К наиболее перспективным методам можно отнести: функци-
онально-стоимостной анализ, планирование на нулевом базисе, 
стратегическое управление затратами организации. Сравнительный 
анализ позволил создать фундаментальную основу для их совокупного 
использования при формировании механизма управления затратами, 
т.к. данный метод активно используется в последнее время про-
грессивными предприятиями. Вместе с тем, существуют проблемы 
его внедрения с учетом существующей экономической ситуации 
в государстве. 
Снабженческо-сбытовая политика предприятий, регулируется за-
конодательно. Анализ применяемых классификаций в снабженческо-
сбытовых системах предприятий позволил предложить группировки 
соответствующих затрат. Их элементы достаточно подробно опи-
саны и проведено отграничение от затрат производства. В практи-
ческой деятельности предприятий отсутствует подобное деление. 
Для подтверждения данного факта и уточнения направлений 
дальнейшего исследования рассмотрено реальное состояние учета 
затрат на производство и реализацию продукции и проанализирована 
функциональность системы снабжения и сбыта, что позволило со-
здать элементную базу для нашего исследования. Также определены 
структурные части снабженческо-сбытовых систем, на которые 
необходимо воздействовать в процессе управления затратами на 
промышленных и оборонных предприятиях. 
Установлено, что для создания эффективного научно-методического 
аппарата управления затратами снабжения и сбыта необходимо 
изучение основных подходов к нему, выявление сильных и слабых 
сторон каждого. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что при фун-
кционировании стратегического и оперативного уровней управления 
затратами различны цели, принципы и методы.
Таким образом, решение научной задачи будет заключаться в обос-
новании и разработке научно-методического аппарата управления 
затратами на промышленных предприятиях и предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), имеющего существенное 
значение для решения проблем ценообразования и оптимизации 
процессов производства. 
Ключевые слова: классификация затрат, промышленные предпри-
ятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса, снабжение, 
сбыт, ценообразование.
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Scientific and methodological tools of cost 
management of enterprises:  
the main approaches and proposals
A study of the economic nature of expenses for the industrial and defense 
enterprises occurs through the definition of a conceptual framework, 
harmonization of definitions of such things as cost, costs and expenses. In 
the study, these concepts are used as equivalent terms. In theory, there are 
different classifications of production cost and sales of products’ cost, a part 
of which is not used in practice. While analyzing the legislative division 
into elements it was proposed to complement the legal classification of an 
element of the costs of supply and distribution. The need for categorization 
is obvious, which is possible after considering the existing classifications 
of expenditures in the completely manufacturing process. This study shows 
that they do not solve all the tasks by the cost control. This problem can be 
solved if you set the relationship of costs and revenues with the actions of 
the persons, responsible for the use of resources and introduce so-called 
responsibility centers. 
The most promising methods include: cost-benefit analysis, planning on a 
zero basis, strategic cost management in the organization. The comparative 
analysis allowed to create the fundamental basis for their combined use 
in the creation of a mechanism to control costs, because this method is 
widely used in recent times by progressive enterprises. However, there 
are problems of its implementation with regard to the current economic 
situation in the state. 
The law regulates supply and marketing policy of the companies. The 
analysis of the used classifications in the supply and marketing systems of 
the enterprises allowed offering group costs. Their elements are described 
in detail and delimitation of the production costs is carried out. There is 
no such a division in practical activities of enterprises. 
To confirm this fact and clarify further research directions, we have 
considered the real status of the expenses for manufacture and realization 
of production and analyzed the functionality of the system of supply and 
distribution that helped to create an element base for our study. 
 In addition, the structural parts of the supply and marketing systems are 
defined that need to work in the process of cost management in industrial 
and defense industries. 
It was found that for creation of the effective, scientific-methodical 
instrument of cost management for supply and distribution it is 
necessary to study the main approaches, identifying the strengths and 
weaknesses of each. Besides, principles and methods are different when 
functioning of the strategic and operational levels of the management 
costs.
Thus, the solution of the scientific task will be to study and develop the 
scientific methodology of cost management in industrial enterprises and 
enterprises of the military-industrial complex, essential for the solution of 
problems of pricing and optimization of production processes.
Keywords: classification of costs, industrial enterprises, enterprises of the 
military-industrial complex, logistics, sales, pricing.
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Введение
Актуальность темы исследо-
вания обусловлена рядом объ-
ективных обстоятельств:
Во-первых, рыночные ус-
ловия хозяйствования требуют 
оптимального распределения 
имеющихся ресурсов, и обус-
лавливают исследования, свя-
занные с анализом и система-
тизацией затрат предприятий, 
в том числе внутри её снаб-
женческо-сбытовых систем.
Во-вторых, администра-
тивно-командные методы уп-
равления издержками, ори-
ентированные на затратный 
механизм ценообразования, не 
способны управлять потоками 
своих внешних издержек, что 
требует формирование новых 
принципов, методов и инс-
трументов управления затрата-
ми, учитывающих специфику 
промышленных и оборонных 
предприятий и их снабженчес-
ко-сбытовые системы.
В-третьих, недостаточное 
количество работ отечествен-
ных военных экономистов и 
ученых по вопросам форми-
рования и функционирования 
механизма управления затрата-
ми в снабженческо-сбытовых 
системах предприятий, ука-
зывает о недостаточной про-
работки данного направления 
исследования, то есть о необ-
ходимости дальнейшего иссле-
дования.
Следовательно, объектив-
но возникает задача по поиску 
путей повышения эффектив-
ности функционирования про-
мышленных и предприятий 
ОПК в разрезе разработки ме-
тодического обеспечения уп-
равления затратами в системах 
снабжения и сбыта.
Основная часть
Термин «управление» на-
ходится во взаимосвязи с ка-
кой-либо системой на пред-
приятии, это следует из 
неоднозначности определения. 
Под управлением рассматри-
вается деятельность по руко-
водству какой-либо системой 
или предприятием в целом, а 
также совокупность субъектов 
данной деятельности. Из это-
го следует, что понятие «уп-
равление» применительно к 
хозяйствующему субъекту, в 
чьей роли выступают как про-
мышленные предприятия, так 
и предприятия ОПК, которые 
можно рассматривать в двух 
контекстах: как процесс (де-
ятельность) и как институт [2].
При рассмотрении управ-
ления как процесса, наиболее 
полным и точным определе-
нием, является следующее: 
управление – это системати-
ческая увязка управленчес-
ких действий хозяйствующего 
субъекта в процессе волеобра-
зования и ее реализации.
Функционально данное оп-
ределение означает постановку 
проблемы, поиск и принятие 
новых решений, распределе-
ние ответственности по ним 
(данные этапы определяют во-
леобразование или подготовку 
решения), осуществление ре-
шений, контроль за выполне-
нием и корректировку (этапы 
определяют реализацию воли 
или выполнение решения. Та-
ким образом управление за-
тратами это «непрерывный во 
времени процесс комплексно-
го воздействия на издержки 
хозяйствующего субъекта с це-
лью обеспечения их оптималь-
ного уровня, структуры и ди-
намики». На рис. 1 изображена 
схема данного определения.
Институциональные ас-
пекты можно рассматривать 
как управление затратами, т. 
е. основной вопрос заключа-
ется в следующем: создавать 
самостоятельную службу уп-
равления затратами на каж-
дом рассматриваемом уровне 
организационной структуры 
хозяйствующего субъекта или 
наделять дополнительными 
полномочиями в области уп-
равления затратами уже сущес-
твующих менеджеров. На рис. 
2 представлена схема «Система 
управления затратами».
Организация данной систе-
мы требует комбинированно-
го применения процессного и 
структурного подходов к орга-
низации, а также управлению 
финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия. 
Процессный подход можно 
рассматривать как финансово-
Управление затратами
Процесс  
волеобразования
Процесс реализации  
волеобразования 
Класси-
фикация 
затрат
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рование 
затрат
Планирование 
и прогнозирова-
ние затрат
Учет 
затрат
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кий анализ 
затрат
Контроль и 
регулирова-
ние затрат
Рис. 1. Процесс управления затратами хозяйствующего субъекта
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издержек
ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ: 
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цедур, необходимых 
для выявления 
отклонений пока-
зателей затрат от 
плановых
СУБЪЕКТЫ  
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подразделения 
предприятия, 
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управление
ПРЕДМЕТЫ  
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различные характе-
ристики: соблюде-
ние лимитов ФОТ, 
расходов сырья и 
материалов
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рис. 2. Система управления затратами предприятий
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хозяйственную деятельность 
в двух категориях: основные 
бизнес-процессы и вспомо-
гательные бизнес-процессы. 
Бизнес-процесс – совокуп-
ность бизнес-функций (видов 
деятельности), которые сущес-
твуют на предприятии и все 
вместе взятые дают результат, 
имеющий ценность для заказ-
чика.
Основные бизнес-процес-
сы непосредственно связаны с 
созданием продукта, его про-
дажей и доставкой конечному 
потребителю, а также вклю-
чают в себя бизнес-функции, 
как обеспечение поставок 
сырья и материальных ресур-
сов, производство различной 
продукции, обеспечение вы-
воза продукции, маркетинг и 
сбыт продукции, гарантийное 
и послепродажное обслужива-
ние. Бизнес-функции, которые 
входят во вспомогательные 
бизнес-процессы: снабжение, 
развитие производства, управ-
ление человеческими ресурса-
ми и общие бизнес-функции, 
которые образуют инфраструк-
туру предприятия, такие как, 
планирование, финансы, учет 
и т. д. [4].
Сформировать представление 
о механизме управления можно, 
если обобщить в виде тезисов 
суждения авторов современнос-
ти о содержании, задачах и це-
лях управления затратами. Глав-
ная цель создания механизма 
управления затратами – опреде-
ление цены, которую покупатель 
согласился бы платить за опре-
деленный ассортимент товаров и 
услуг. 
Для достижения указанной 
цели решаются следующие за-
дачи [6]:
– выявление роли управ-
ления затратами как фактора, 
который направлен на повы-
шение экономических резуль-
татов деятельности;
– определение затрат по ос-
новным бизнес-функциям, а 
также производственным под-
разделениям предприятия;
– расчет оптимальной вели-
чины затрат на единицу про-
дукции;
– выбор научно-методи-
ческого аппарата управления 
затратами, который соответс-
твует условиям работы пред-
приятия [2]. 
Исходя из этого, в совре-
менных условиях механизм 
управления затратами через 
свои функции выступает в ка-
честве главного информаци-
онного фундамента управле-
ния внутренней деятельностью 
предприятия, который лежит в 
основе стратегии и тактики де-
ятельности предприятия. Про-
должая рассмотрение системы 
управления затратами хозяйс-
твующего субъекта, можно от-
метить в составе системы две 
важные составляющие: стра-
тегический и оперативный 
уровни управления затратами. 
Каждый из уровней имеет свои 
цели, методы и принципы, по-
казанные на рис. 3.
Главной целью управления 
на стратегическом уровне яв-
Управление затратами  
хозяйствующего субъекта
Управление фак-
торами поведе-
ния затрат
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Стратегический 
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затрат
Управление фак-
торами динамики 
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Функциональ-
но-стоимостной 
анализ. (ФСА) 
Оптимизация 
структур «цепо-
чек ценностей» 
предприятия
Бюджетирование
Анализ откло-
нений в системе 
«Стандарт-кост»
Анализ соотно-
шения «затра-
ты-объемы 
производства»
ФСА. Снижение 
накладных расхо-
дов хозяйствую-
щего субъекта
Стратегическое (долгосрочное)
Управление в рамках изменяющегося 
потенциала
Цель: обеспечение конкурентного пре-
имущества
Ориентация на материальные, и немате-
риальные факторы
Управление осуществляется на основе 
общей руководящей цели и числовых 
показателей
Методы
Оперативное (краткосрочное)
Управление в рамках существующего 
потенциала
Цель: максимизация прибыли
Ориентация на материальные факторы
Управление осуществляется  
на основе  
числовых показателей
Методы
Рис. 3. Управление затратами на стратегическом и оперативном уровне
ФСА 
продукции
ФСА 
процессов
Цель – формирование 
стоимостных характеристик 
объекта в действие
Цель – улучшение 
стоимостных 
характеристик
Функционально-стоимостной 
анализ
По моменту проведения 
исследования
По предмету 
исследования
Объекты находятся на 
стадии разработки
Объекты уже созданы 
или введены в действие
Рис. 4. Варианты классификаций ФСА
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ляется формирование пред-
посылок для эффективного 
использования имеющихся у 
предприятия конкурентных 
преимуществ, а также созда-
ние новых для успешной де-
ятельности. Управленческие 
решения рассматриваемого 
уровня тесно не привязаны к 
временным рамкам, но речь 
идет о среднесрочном и крат-
косрочном периодах. Задача 
оперативного уровня – это 
оказание помощи менедже-
рам в достижении запланиро-
ванных целей, которые имеют 
выражение в виде количест-
венных значений уровня за-
трат. 
Оперативный уровень ори-
ентирован на краткосрочный 
результат (до 1 года), исходя их 
этого, его методы принципи-
ально отличаются от методик 
стратегического уровня управ-
ления затратами [2].
Существует причина необ-
ходимости создания эффек-
тивно функционирующего на 
стратегическом уровне меха-
низма управления, поэтому 
рассмотрим уже существую-
щие методы управления за-
тратами. Первым является 
функционально-стоимостной 
анализ (далее – ФСА). ФСА – 
инструмент управления, ко-
торый строится на изучении 
функций объекта и последую-
щем их анализе, для миними-
зации затрат. В исследованиях 
зарубежных и отечественных 
ученых можно выделить два 
основных критерия классифи-
каций ФСА (рис. 4.).
Для снабженческо-сбыто-
вых затрат, приемлемой явля-
ется вторая классификация. 
Проблемы проведения ФСА 
продукции достаточно под-
робно рассмотрены в разно-
образных литературных ис-
точниках[5]. Исходя их этого, 
исследуем ФСА процессов (та-
ких как, ФСА бизнес-функций 
промышленного предприятия, 
к которым относятся снабже-
ние и сбыт). На предприятии 
использование данного метода 
преследует две основные цели: 
снижение накладных расходов 
предприятия и совершенство-
вание производственной де-
ятельности. Следовательно, 
можно сделать вывод, ФСА 
может позволить руководству 
предприятия наиболее объек-
тивно управлять затратами на 
оперативном и на стратегичес-
ком уровне, где можно оцени-
вать не только их величину, 
но и причины. Схематическое 
изображение потоков деятель-
ности и расчет затрат по биз-
нес-функциям дают руководс-
тву представление обо всех 
понесенных затрат и о лишних 
затратах, которые продолжает 
нести предприятие. Процедуру 
проведения ФСА можно разде-
лить на 5 стадий: 
1. Определение бизнес-
функций предприятия. Выде-
ляются бизнес-функции, на 
которые приходится большая 
часть расходов или активов. 
Затем, бизнес-функции, за-
траты которых ведут себя по-
разному, можно рассматри-
вать отдельно; 
2. Создание для каждой биз-
нес-функции центра затрат;
3. Определение факторов 
затрат для каждой рассмат-
риваемой бизнес-функции 
хозяйствующего субъекта. В 
качестве примера можно рас-
смотреть, количество приня-
тых заказов для отдела сбыта, 
количество заказов на закупку 
для отдела снабжения;
4. Перенесение затрат с 
бизнес-функций на созданные 
продукты;
5. Проведение анализа на-
кладных расходов с целью их со-
кращения.
Сравнение традиционной 
модели распределения наклад-
ных расходов и модели распре-
деления затрат по функциям 
(рис. 5, 6).
В традиционной модели на 
первом этапе накладные рас-
ходы распределяются по про-
изводственным подразделени-
ям, на втором распределяются 
на продукты.
В модели распределения 
затрат по функциям сначала 
накладные расходы распреде-
ляются по бизнес-функциям, 
затем на продукты с исполь-
зованием ставок носителей 
издержек. Из этого следует, 
на практике ФСА использует 
множество носителей издержек 
в качестве баз распределения, 
в то время как традиционная 
система использует максимум 
две базы, которые находятся во 
взаимосвязи с объемом произ-
водства. Как показывает ФСА, 
иногда более существенное 
влияние на затраты оказывают 
факторы, которые не связаны с 
объемом производства, напри-
мер, ассортимент продукции, 
комплексность и сложность 
производства [3]. 
Второй методом управления 
затратами предприятия – пла-
Накладные 
расходы
 Производственные Цеховые ставки распределения
 подразделения накладных расходов
Рис. 5. Традиционная модель распределения накладных расходов
Накладные 
расходы
 Группы затрат по Ставки носителей издержек
 бизнес-функциям по бизнес-функциям 
Рис. 6. Модель распределения затрат по функциям
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ет, до какого момента воз-
можно снижение функцио-
нирования управленческого 
подразделения без возникно-
вения угрозы существованию 
предприятия. Второй уровень 
показывает, как могут быть 
более рационально осущест-
влены имеющиеся функции. 
Третий уровень – основной 
идеей являются стратегичес-
кие соображения: определение 
основных задач, выявление 
подразделений, которые заня-
ты изучением рынка, сбытом, 
планированием производства, 
снабжением, изготовлением, 
обеспечением качества и т. д. 
Планирование на нулевом 
базисе требует тщательного 
анализа фактического положе-
ния и всесторонних работ по 
новому оформлению докумен-
тации, поэтому он применяется 
раз в четыре-пять лет [4].
Управление целевыми затра-
тами это относительно новый 
метод, который позволяет ори-
ентировать издержки на целе-
вые расходы, выводящиеся из 
конкурентоспособных рыноч-
ных цен. Исходя из мнения 
многих авторов, целесообраз-
нее применять данный метод 
в серийном производстве. На 
рис. 7 изображен механизм 
определения целевых затрат 
предприятия.
Целевые затраты можно 
рассчитать, вычитая из за-
планированной или целевой 
продажной цены продукции, 
величину целевой прибыли 
для расчета величины целевых 
расходов по каждому элемен-
ту затрат. В последующем они 
могут использоваться в качес-
тве стандартов, и, их можно 
сопоставить с фактическими 
издержками, которые получа-
ют информацию об эффектив-
ности расходования средств. 
Несмотря на это, на прак-
тике существует ряд факторов, 
учитывающиеся при организа-
ции управления целевыми за-
тратами и, которые могут ока-
зать негативное воздействие на 
реализацию данной концеп-
ции:
– отсутствие поддержки и 
заинтересованности высшего 
руководства;
– увеличение канцелярской 
работы, которая приводит к 
дефициту времени;
– отсутствие соответствую-
щей квалификации у персона-
ла предприятия;
– слабая интеграция с таки-
ми системами, как нормирова-
ние, бюджетирование, плани-
рование.
Для того, чтобы спроекти-
ровать и реализовать програм-
мы управления целевыми за-
тратами требуется тщательное 
планирование. В целом, рас-
сматриваемый метод является 
действенным и довольно широ-
ко применяется на практике [3].
Наиболее перспективным 
методом по учету издержек яв-
ляется стратегическое управле-
ние затратами (далее – СУЗ). 
Данный метод представляет 
собой важную часть концепции 
стратегического менеджмента, 
который содержит в своей ос-
нове процесс принятия и осу-
ществления стратегических ре-
шений по затратам, в котором 
центральным звеном является 
выбор, основанный на сопос-
тавлении собственного ресурс-
ного потенциала предприятия 
с угрозами и возможностями 
внешнего окружения. Таким 
образом, фактически произ-
водится деятельность, кото-
рая направлена на создание 
конкурентного преимущест-
ва – положения организации 
на рынке, позволяющего пре-
одолевать силы конкуренции и 
привлекать покупателей. Час-
то стратегическое управление 
определяется как управление 
конкурентными преимущест-
вами.
Термин «конкурентное 
преимущество по затратам» 
означает – издержки хозяйс-
твующего субъекта при выпол-
нении всех бизнес-функций 
меньше аналогичных расходов 
его действительных и потенци-
альных конкурентов. 
В работах многих как зару-
бежных, так и отечественных 
Рыночная цена продукции
Размер целевой прибыли
Общие целевые затраты
Целевые коммерческие расходы
Целевые материальные затраты
Целевые накладные расходы
Целевая величина фонда оплаты труда 
рабочих
Целевая величина основной заработной 
платы рабочих
Рис. 7. Управление целевыми 
затратами хозяйствующего субъекта 
(предприятия ОПК)
нирование на нулевом базисе. 
Идеей данной методики явля-
ется обоснование заново всех 
существующих бизнес-про-
цессов и бизнес-функций. Так 
в отличие от традиционного 
подхода, планирование на ну-
левом базисе абстрагируется от 
старых данных и пытается по-
новому достичь целей.
Главными целями данного 
метода являются:
– снижение накладных рас-
ходов хозяйствующего субъек-
та благодаря сокращению или 
устранению излишних работ;
– перераспределение средств 
в более важные области;
– уплотнение хода работ и 
улучшение подсистем, напри-
мер, электронной обработки 
данных.
Процесс планирования 
проходит в несколько этапов:
1. Намечаются подразделе-
ния для составления бюджета;
2. Образовываются единицы 
принятия решения (например, 
отделы сбыта и снабжения, как 
организационные элементы);
3. Устанавливаются различ-
ные количественные и качест-
венные параметры работ, ко-
торые оказываются ими;
4. Определяются экономи-
ческие методы выполнения 
работ;
5. Разрабатываются три 
уровня пакетов решений. 
Первый уровень определя-
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Таблица 1 
основные элементы для реализации сУЗ
Условия для эффективной СУЗ Преимущества от реализации СУЗ
Возможные неблагоприятные факторы и 
последствия
1. Есть доступ к источникам 
дешевого сырья, рабочей силы 
или источникам снижения се-
бестоимости продукции.
2. На рынке преобладает цено-
вая конкуренция
1. Появляется возможность ис-
пользовать низкие затраты в 
борьбе за долю рынка, ценовой 
войны, или наоборот вести на-
ступательную ценовую политику
1. Инфляционный рост затрат, подрываю-
щий способность организации к снижению 
себестоимости продукции 
3. Различия в товарных марках 
малозначимы для покупателей.
4. Спрос на продукцию высоко-
эластичен по цене и достаточно 
однороден.
5. Отраслевая продукция стан-
дартизирована, покупатель мо-
жет приобрести ее у нескольких 
продавцов
2. Способность организации дик-
товать цены действует как допол-
нительный барьер входа в данную 
отрасль.
3. Аналогичным образом возни-
кает барьер для товаров-замени-
телей
2. Изменение предпочтений потребителей, 
их чувствительности к ценам в пользу качес-
тва товаров, услуг и других характеристик.
3. Появление технологических новинок, 
которые сводят на нет преимущества по за-
тратам.
4. Неспособность уловить необходимость 
смены продукции или сегмента рынка в ре-
зультате чрезмерного увлечения проблемой 
снижения себестоимости
Таблица 2
основные элементы для реализации сУссЗ
Условия для эффективной СУС-
СЗ
Преимущества от реализации 
СУССЗ
Возможные неблагоприятные факторы и 
последствия
1. Открытый доступ к источни-
кам качественного сырья, рабо-
чей силы по умеренной цене или 
источникам снижения стоимос-
ти сырья и материалов, либо по-
вышения стоимости продукции.
2. На рынках снабжения и сбыта 
преобладает ценовая конкурен-
ция.
4. Спрос на продукцию высоко-
эластичен по цене и достаточно 
однороден.
5. Специфика снабжения поз-
воляет приобретать материалы у 
нескольких поставщиков
1. Появляется возможность ис-
пользовать низкие затраты в борь-
бе за сегмент на рынке, ценовой 
войны, или наоборот вести насту-
пательную ценовую политику при 
реализации продукции.
2. Способность системы снабже-
ния предприятия диктовать цены 
поставщикам действует как инс-
трумент уменьшения затрат.
3. Специфика продукции позво-
ляет устанавливать естественную 
монополию на рынке
1. Инфляционный рост затрат, подрываю-
щий способность предприятия к снижению 
себестоимости продукции. 
2. Изменение предпочтений заказчиков, их 
неплатежеспособность, чувствительность к 
ценам в пользу качества товаров, услуг.
3. Образование монополий в среде постав-
щиков, что создает трудности при уменьше-
нии закупочных цен.
4. Неспособность расчета момента умень-
шения количества производимой продукции 
в целях предотвращения скапливания про-
дукции на складах
исследователей СУЗ рассмат-
ривается в качестве необходи-
мого условия успешного функ-
ционирования хозяйствующего 
субъекта. 
К сожалению, в настоящее 
время большинство российс-
ких предприятий не проявляет 
большого интереса к пробле-
мам данного метода, обеспечи-
вая тем самым рентабельность 
продаж за счет высокого уров-
ня отпускных цен (табл. 1). 
В табл. 1 представлены ус-
ловия для реализации СУЗ, 
основные преимущества, ко-
торые может получить хо-
зяйствующий субъект, а также 
возможные неблагоприятные 
факторы и последствия, воз-
действующие на эффектив-
ность метода. 
Применительно к стра-
тегическому управлению 
снабженческо-сбытовыми за-
тратами (СУССЗ), парамет-
ры будут несколько иными 
(табл. 2). 
При формировании меха-
низма управления затратами в 
снабженческо-сбытовой систе-
ме промышленного предпри-
ятия, необходимо принимать 
во внимание указанные ка-
тегории для эффективного ее 
функционирования. 
Конкурентное преимущес-
тво по затратам можно полу-
чить несколькими способами, 
как не исключающими, так и 
взаимодополняющими друг 
друга. Основными способами 
являются стратегический ана-
лиз общих затрат и управление 
факторами поведения затрат. 
Рассмотрим их подробнее.
Стратегический анализ об-
щих затрат необходим в том 
случае, когда полные издержки 
по производству и доведению 
товара до потребителя пред-
ставляют собой объект повы-
шения конкурентоспособнос-
ти предприятия. 
На рис. 8 изображена схе-
ма проведения стратегическо-
го анализа совокупных затрат 
предприятия, представляющая 
собой видоизмененную ветвь 
диаграммы для проведения уп-
равленческого анализа [1].
На зарубежных предпри-
ятиях, в качестве метода оцен-
ки совокупных затрат приме-
няют сравнение общих затрат 
с затратами, которые отоб-
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ражаются в опытной кривой 
данной отрасли. В основе по-
нятия опытной кривой ле-
жит предположение, что если 
предприятие накапливает опыт 
производства продукции, то 
реальные затраты предприятия 
без учета инфляции до момен-
та действия закона убываю-
щей отдачи будут уменьшать-
ся предсказуемыми темпами, 
таким образом при удвоении 
объема выпуска добавленные 
затраты на единицу продукции 
уменьшаются на фиксирован-
ный процент (обычно 20–30%) 
(рис. 9).
Реализация потенциальной 
возможности снижения затрат 
по мере роста объема произ-
водства зависит от эффектив-
ности механизма управления 
затратами. Таким образом, 
российские органы статисти-
ки публикуют информацию о 
структуре затрат как в целом 
по промышленности, так и по 
ее отдельным отраслям. Дан-
ная информация, несомненно, 
играет важную роль для срав-
нительного анализа издержек 
отдельного предприятия. Не-
смотря на это информация об 
опытных кривых для каждой 
отдельной отрасли, имеюща-
яся в зарубежных странах, в 
настоящее время в отечест-
венной системе статистики от-
сутствует.
Другим способом получить 
конкурентное преимущество 
по затратам является управление 
факторами поведения затрат. 
Поведение затрат зависит от 
структурных факторов, которые 
М. Портер назвал «cost drivers» 
(дословно: двигатели затрат). В 
отечественной экономике дан-
ные структурные факторы на-
зываются факторами поведения 
затрат (далее – ФПЗ). Выделя-
ют двенадцать главных ФПЗ. 
Относительная важность одного 
фактора сильно меняется для 
разных бизнес-функций. Таким 
образом, один не будет полно-
стью определять конкурентное 
положение предприятия. 
Результаты
Несмотря на все положи-
тельные стороны стратеги-
ческого управления затрата-
ми существуют определенные 
проблемы. Предприятия не 
всегда понимают возможности 
улучшения их конкурентно-
го статуса, представляющиеся 
им при управлении затратами. 
Проблемы предприятий в этой 
области очень часто связаны с 
типичными ошибками, допус-
кающиеся в ходе улучшения и 
оценки своей позиции по за-
тратам.
Наиболее часто распро-
страненной ошибкой являет-
ся недостаточное внимание, 
которое уделяется менедже-
рами предприятий снабже-
нию. Анализ затрат в отделах 
снабжения сосредоточен ис-
ключительно на закупочной 
цене сырья и материалов, а 
существующие связи между 
качеством приобретаемых то-
варов и услуг и другими вида-
ми деятельности игнорируют-
ся. Несмотря на это, работа 
по снабжению доверяется лю-
дям, которые имеют слишком 
низкую квалификацию, что-
бы они могли способствовать 
снижению расходов.
Неправильная диагностика 
факторов поведения затрат и 
закономерностей их действия 
может привести к целой группе 
проблем. Во-первых, непони-
мание того, какие ФПЗ лежат 
в основе преимущества по за-
тратам, может привести к ухуд-
шению конкурентной пози-
ции предприятия. Во-вторых, 
предприятия часто пытаются 
снизить расходы различными 
способами, противоречащие 
друг другу. Например, чтобы 
добиться эффекта экономии 
масштаба, предприятия стре-
мятся увеличить долю рынка 
благодаря политике расшире-
ния ассортимента продукции. 
В этом случае ФПЗ действуют 
в противоположных направ-
лениях, поэтому необходимо 
соглашаться на некий ком-
промисс. В-третьих, можно 
невольно субсидировать один 
вид деятельности за счет дру-
гого, если предприятие не раз-
личает сегментов, в которых 
затраты ведут себя по-разному 
[1]. Зачастую этому способс-
твует система начисления за-
трат в бухгалтерском учете, не 
учитывающая всех различий в 
затратах между товарами, по-
купателями, регионами и т. 
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д. В итоге можно установить 
слишком высокую цену на 
один вид товара, но одновре-
менно занижая цены на дру-
гую продукцию.
В результате предваритель-
ного анализа подходов к уп-
равлению затратами, а так-
же в снабженческо-сбытовой 
системе, можно говорить о 
сложившемся противоречии в 
системе управления затрата-
ми промышленного предпри-
ятия, сутью которого является, 
необходимость оптимизации 
управления затратами, в том 
числе в снабженческо-сбыто-
вой системе предприятия, пу-
тем разработки и внедрения 
эффективного механизма уп-
равления затратами, с одной 
стороны, и, недостаточнос-
ти адекватных, учитывающих 
специфику оборонных пред-
приятий, принципов и мето-
дов управления затратами в 
снабженческо-сбытовой сис-
теме, с другой [7]. Разреше-
ние указанного противоречия 
видится во внедрении совре-
менной системы управления 
затратами, которая способна 
создать условия для повыше-
ния эффективности управле-
ния затратами, в том числе в 
снабженческо-сбытовой систе-
ме, и в целом в хозяйствова-
нии предприятий оборонно-
промышленного комплекса.
Проблема исследования 
состоит в поиске путей повы-
шения эффективности функ-
ционирования промышленных 
и оборонных предприятий, 
на основе разработки научно-
методического аппарата уп-
равления потоками снабжен-
ческо-сбытовых издержек в 
совокупности с недопущением 
увеличения инерции указан-
ных затрат.
В результате, задача иссле-
дования будет заключаться в 
разработке методических ос-
нов совершенствования на-
учно-методического аппарата 
управления затратами в снаб-
женческо-сбытовой системе 
предприятий, с использова-
нием современных подходов, 
на основе фундаментальных 
работ по теории корпоратив-
ных отношений и управления 
затратами отечественных и за-
рубежных ученых.
Обоснованием формули-
ровки научной задачи служат:
1. Необходимость повыше-
ния эффективности функци-
онирования промышленных и 
оборонных предприятий, ко-
торые играют важную роль в 
социально-экономической об-
становке страны.
2. Необходимость развития 
современных методов, методик 
и подходов по совершенство-
ванию научно-методического 
аппарата управления затрата-
ми снабженческо-сбытовых 
систем предприятий.
3. Необходимость научно-
практического обоснования 
создания комплексных и ин-
тегрированных подходов, по 
целому ряду критериев, по раз-
работке методик совершенс-
твования управления снабжен-
ческо-сбытовыми затратами 
предприятия.
4. Необходимость разра-
ботки и внедрения в практику 
наиболее совершенных форм 
и методов организации рабо-
ты по управлению затратами 
снабженческо-сбытовой сис-
темы оборонного предпри-
ятия.
Решение научной задачи 
предусматривает разработку 
теоретических и практичес-
ких подходов, методического 
аппарата, которые позволяют 
развить и усовершенствовать 
существующие современные 
методы управления снабжен-
ческо-сбытовыми затратами 
предприятия.
Логика исследования очер-
чивает круг актуальных воп-
росов, которые уточняют как 
сущность проблемы, так и 
определенную последователь-
ность их решения. К числу 
этих вопросов следует отнести:
1. Раскрытие содержания 
проблемы современного состо-
яния управления затратами в 
снабженческо-сбытовых систе-
мах предприятий.
2. Анализ исторических, 
социально-экономических, 
организационно-правовых 
и политических особеннос-
тей развития промышленных 
и оборонных предприятий, а 
также их учет при разработке 
предложений по повышению 
эффективности их функциони-
рования.
3. Осуществление анализа 
и оценки основных подходов 
к управлению затратами снаб-
женческо-сбытовых систем 
предприятий.
4. Формулирование и обос-
нование принципов и условий 
проектирования новой систе-
мы производства продукции 
при использовании созданного 
механизма управления затрата-
ми в снабженческо-сбытовой 
системе промышленных пред-
приятий.
Сформулированная науч-
ная задача требует определения 
необходимых для ее решения 
условий, в число которых в за-
висимости от значимости для 
машиностроения и возможнос-
тей достижений науки входят:
1. Методы. Диалектичес-
кий – при котором проблема 
приобретает исторический ха-
рактер; научная теория, про-
веренная практикой – по су-
ществу выступает в функции 
метода при построении новой 
теории для решения проблем 
различных отраслей; метод 
анализа системы знаний при-
менимых по отношению к от-
ражаемой предметной области 
и объекту исследования; ме-
тод экспертных оценок; тео-
ретические и эмпирические 
методы исследования.
2. Подходы. Содержатель-
ный и формальный; логико-
исторический; качественный и 
количественный; феноменоло-
гический и сущностный; еди-
ничный и обобщенный.
3. Наличие различных источ-
ников и необходимого объема 
информации. К ним относятся: 
сведения, которые содержатся 
в трудах российских и зару-
бежных ученых по проблемам 
управления затратами, управ-
Экономика
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ленческого учета; эмпиричес-
кие данные, представленные в 
отчетах предприятий различ-
ных отраслей. 
4. Состав научных работ-
ников. Должен включать: со-
искателя, который осущест-
вляет сбор, систематизацию, 
обобщение полученной ин-
формации, достижение пос-
тавленной цели и задач ис-
следования; руководство 
опытно-экспериментальной 
работой соискателей ведущих 
исследования в той же пред-
метной области и использова-
ние их результатов; научных 
работников ведущих исследо-
вания в той же или смежных 
областях; руководителей пред-
приятий и организаций иссле-
дуемой отрасли.
5. Формы организации ре-
шения проблемы. Беседы с ру-
ководителями министерств, 
организаций и предприятий; 
проведение научно-практи-
ческих семинаров по пробле-
ме исследования; участие в 
конференциях, заслушивание 
и обсуждение выступлений по 
исследуемой и смежных про-
блемах, обсуждение программ 
и методик исследования, в том 
числе промежуточных и ко-
нечных результатов.
Ожидаемые результаты ре-
шения научной задачи могут 
иметь, не только научную цен-
ность, теоретические основы 
исследования которого могут 
использоваться для потребнос-
тей других теоретических раз-
работок, но и практическую 
значимость при решении при-
кладных задач в других отрас-
лях промышленности и обра-
зовательном процессе учебных 
заведений.
Решение указанной науч-
ной задачи невозможно без 
определения содержательных, 
аксиологических и генетичес-
ких связей с ранее решенны-
ми и решаемыми задачами, 
в том числе с теми, решение 
которых станет возможным в 
зависимости от решения сфор-
мулированной. 
Подробное структурирова-
ние научной задачи будет осу-
ществляться в нескольких на-
правлениях:
– аналитическом, в плане 
проведения анализа, который 
направлен на выявление сла-
бых сторон в процессе функ-
ционирования снабженческо-
сбытовых систем предприятий 
различных отраслей;
– теоретическом, в плане 
раскрытия экономического 
содержания, особенностей и 
спецификации процесса фун-
кционирования снабженческо-
сбытовой системы предпри-
ятий;
– методическом, в плане 
разработки научно-методичес-
кого аппарата реформирова-
ния снабженческо-сбытовых 
систем предприятий;
– экспериментальном, в 
плане проведения вычисли-
тельного эксперимента на 
разработанных моделях снаб-
женческо-сбытовых систем, а 
также получения полезных ре-
зультатов;
– прикладном, в плане вы-
работки практических пред-
ложений и рекомендаций по 
созданию условий разработки 
и внедрения механизма управ-
ления затратами в снабженчес-
ко-сбытовых системах.
Следует отметить, что не-
обходимо исходить из предпо-
ложения, что разработанные 
предложения с использова-
нием современных подходов 
на основе фундаментальных 
работ по теории управления 
затратами отечественных и за-
рубежных ученых, послужат 
основой качественных и ко-
личественных изменений фун-
кционирования предприятий 
и смогут рационально решить 
задачи дальнейшего развития 
и эффективного управления 
предприятиями.
В результате, основным в 
научной задаче по формиро-
ванию методического и про-
граммного аппарата реформи-
рования процесса управления 
затратами в снабженческо-
сбытовых системах исследу-
емых предприятий является 
разработка и обоснование эф-
фективного подхода, на основе 
принципов управления затра-
тами для решения задач по вы-
ходу из кризиса и динамично-
му развитию.
Таким образом, в результа-
те, анализ основных подходов 
к научно-методическому ап-
парату управления затратами 
предприятия в целом, выявил 
как сильные, так и слабые 
стороны каждого из них. При 
функционировании страте-
гического и оперативного 
уровней управления затрата-
ми различны цели, методы и 
принципы. К наиболее перс-
пективным методам относят-
ся: функционально-стоимос-
тной анализ, стратегическое 
управление затратами орга-
низации, планирование на 
нулевом базисе. Сравнитель-
ный анализ позволил создать 
фундаментальную основу для 
их совокупного использова-
ния при формировании меха-
низма управления затратами. 
Особое внимание необходи-
мо уделять стратегическому 
управлению затратами, пото-
му что данный метод актив-
но используется в последнее 
время прогрессивными пред-
приятиями.
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